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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was to test whether the effect of the company before and 
after the rights issue of the company's financial performance. The sample in this 
research are 44 companies who do right issue listed on the Indonesia Stock 
Exchange 2012-2013 period. Data analysis technique performed with the 
classical assumption and hypothesis testing using simple regression analysis and 
processed using SPSS software. These results indicate that the variable does not 
differ curret ratio, debt to total assets, return on assets, total asset turnover and 
net profit margin before and after the rights issue. 
Keywords: Curret ratio, debt to total assets, return on assets, total asset turnover, 
net profit margin. 
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 ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan 
kinerja keuangan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan right issue. Sampel 
dalam penelitian ini adalah 44 perusahaan yang melakukan  right issue yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013. Teknik analisis data 
dilakukan dengan uji beda paired t-test dan diolah menggunakan software SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan curret ratio, debt 
to total asset, Return on asset, Total aset turnover dan net profit margin sebelum 
dan sesudah right issue.  
 
Kata kunci: Curret ratio, debt to total asset, Return on asset,Total aset turnover, 
net profit margin. 
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